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◆	 症例報告
1) 村井沙耶佳，中村牧子，小野田寛，中垣内昌樹，牛島龍一，城宝秀司，平井忠和，絹川弘一郎．逆リモデリン
グが得られたアドリアマイシン心筋症の1例．心臓．2019 Jul; 51(7): 727-33.
◆	 学会報告
1) Yamazaki H, Koike T, Fujioka H, Kakeshita k, Kobayashi S, Takashima A, Kinugawa K. Usefulness of urinary soluble 
CD163 as a biomarker of disease activity in patients with glomerulonephritis. American Society of Nephrology Kidney 
Week 2019: The 52nd annual meeting & scientific exposition; 2019 Nov 5-10; Washington, DC, USA. （ポスター）．
2) 山崎 秀憲，小池 勤，平澤 慧里子，高嶋 英子，藤岡 勇人，掛下 幸太，絹川 弘一郎．糸球体腎炎の活動性マーカー
としての尿中可溶性CD163の臨床的意義．第62回日本腎臓学会総会；2019 Jun 21-23；名古屋．（ポスター）．
3) 掛下 幸太，小池 勤，平澤 慧里子，高嶋 英子，藤岡 勇人，山崎 秀憲，絹川 弘一郎．慢性腎臓病患者における腎
機能低下予測因子としての血漿バソプレシン濃度の意義．第62回日本腎臓学会総会；2019 Jun 21-23；名古屋．（ポ
スター）．
4) 藤岡 勇人，小池 勤，供田 文宏，平澤 慧里子，高嶋 英子，掛下 幸太，山崎 秀憲，絹川 弘一郎，浦風 雅春，高
林 大輔，平田 仁，小西 啓子，中村 國雄，泉野 潔，林 健志，菅原 秀徳．血液透析患者における予後予測因子と
してのGNRIの意義．第64回日本透析医学会学術集会・総会；2019 Jun 28-30；横浜．（ポスター）．
5) 平澤 慧里子，藤岡 勇人，掛下 幸太，高嶋 英子，山崎 秀憲，小池 勤，絹川 弘一郎．腹部大動脈瘤ステントグ
ラフト内挿術後に慢性DICを発症した血液透析患者の1例．第64回日本透析医学会学術集会・総会；2019 Jun 28-
30；横浜．
6) 山崎 秀憲，小池 勤，藤岡 勇人，掛下 幸太，大西 冬美，工藤 孝子，絹川 弘一郎，飯田 裕朗，北村 寛．当院に
おける献腎移植待機者の現状．第64回日本透析医学会学術集会・総会；2019 Jun 28-30；横浜．（ポスター）．
7) 平澤 慧里子，藤岡 勇人，掛下 幸太，高嶋 英子，山崎 秀憲，小池 勤，絹川 弘一郎．腹部大動脈瘤ステントグ
ラフト内挿術後に慢性DICを発症した血液透析患者の1例．第64回日本透析医学会学術集会・総会；2019 Jun 28-
30；横浜．
8) 有澤 悠，掛下 幸太，小林 詩織，高嶋 英子，藤岡 勇人，清澤 泰午，山崎 秀憲，小池 勤，絹川 弘一郎，中川 泰三．
ベバシズマブ長期治療中に発症した糸球体血栓性微小血管症によるネフローゼ症候群の1例．第49回日本腎臓学
会西部学術大会；2019 Oct 18-19；高知．
9) 村井 沙耶佳，掛下 幸太，小林 詩織，高嶋 英子，藤岡 勇人，清澤 泰午，山崎 秀憲，小池 勤，絹川 弘一郎，絹野 裕之．
VEGF阻害薬アフリベルセプトの硝子体内注射で発症した巣状分節性糸球体硬化症によるネフローゼ症候群の1
例．第49回日本腎臓学会西部学術大会；2019 Oct 18-19；高知．
10) 高林 大輔，滝 知彦，平澤 慧里子，藤岡 勇人，掛下 幸太，山崎 秀憲，小池 勤．紫斑を呈したヒトパルボウイル
スB19感染関連糸球体腎炎の1例．第49回日本腎臓学会西部学術大会；2019 Oct 18-19；高知．（ポスター）．
11) 小池　勤，供田文宏，大原麻衣子，杉森弘子，山崎秀憲，絹川弘一郎．本態性高血圧患者においてatherogenic 
index of plasmaは個々の血清脂質パラメータよりも動脈硬化や細動脈硬化と強く関連する．第42回日本高血圧学
会総会；2019 Oct 25-27；東京．（ポスター）．
12) 藤岡 勇人，小池 勤，清水 英子，有澤 悠，小林 詩織，清澤 泰午，掛下 幸太，山崎 秀憲，絹川 弘一郎．腹膜透
析を導入した超高齢腎不全患者の1例．第30回日本老年医学会北陸地方会；2019 Oct 26；富山．
13) 宮島哲也，川﨑杏菜，清水沙也香，佐藤邦昭．透析室でのコードブルー要請経験と対応マニュアルの作成．第
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20回中部臨床工学会；2019 Nov 9-10；金沢．
◆	 その他
1) 小池　勤．症例検討．富山CKDカンファレンス；2019 Mar 7；富山．
2) 藤岡勇人．CKD-MBD治療とオルケディア錠の使用経験．第29回日本透析医会富山県支部講演会；2019 Apr 7；富山．
3) 小池　勤．多発性嚢胞腎患者様に伝えるべきこと．大塚製薬　Web Seminar; 2019 Apr 25；富山．
4) 山﨑秀憲．腎臓疾患の病態と最新医療について．「腎臓疾患」講演と交流会；2019 May 18；富山．
5) 山﨑秀憲．長期透析患者の血管石灰化の現状とCKD-MBD治療．第19回富山県透析合併症研究会；2019 Jul 4；富山．
6) 小林詩織，掛下幸太，有澤悠，高嶋英子，藤岡勇人，清澤泰午，山崎秀憲，小池勤，絹川弘一郎．パルボウイ
ルス感染による高度な沈着物と管内増殖を認めた急性腎炎・ネフローゼ症候群の1例．第78回中部日本糸球体腎
炎談話会；2019 Jul 13；名古屋．
7) 掛下 幸太，有澤 悠，小林 詩織，高嶋 英子，藤岡 勇人，清澤 泰午，山崎 秀憲，小池 勤，絹川 弘一郎．分節性
に内皮障害・管内増殖性・メサンギウム融解性病変を呈し，診断に難渋している1例．第62回重松カンファレンス；
2019 Jul 14；名古屋．
8) 清澤泰午，藤岡勇人，清水英子，小林詩織，掛下幸太，山﨑秀憲，小池　勤，絹川弘一郎．幽門部狭窄症に伴
う習慣性嘔吐により高度の代謝性アルカローシスと急性腎障害を呈した1例．第49回富山県腎疾患・人工透析研
究会；2019 Sep 8；富山．
9) 山﨑秀憲，朴木久恵．当院における高度肥満を有した腎移植予定患者およびドナー候補者に対する体重管理の
現状と課題．腎代替療法を考える会 in 富山；2019 Sep 12；富山．
10) 山﨑秀憲．当院における生体腎移植症例の検討．富山県透析・腎移植研究会；2019 Sep 26；富山．
11) 小池　勤，山﨑秀憲，掛下幸太，藤岡勇人，小林詩織，清澤泰午，清水英子，絹川弘一郎．腸管出血性大腸菌
O111集団感染時の富山県内の危機対応を振り返って．第27回北陸腎疾患・血液浄化療法研究会；2019 Nov 2；金沢．
12) 小池　勤．飛騨市民病院における腎臓病診療．飛騨市医師会学術講演会；2019 Dec 4；飛騨．
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